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PERIODICO LA BANDERA MEXICANA©® 
The First Newspaper in California's History / Publicación en homenaje al primer periódico en español en California 
Año 1 / Número 1 Crescent City Ca., 1 º de Junio de 2010 
¿Están en el Ángel de la Independen-
cia los restos de los Héroes ? 
J acqueline Kennedy 
Las osamentas que están en la Columna de la 
Independencia desde 1925, serán exhumadas a 
finales de mayo, para exhibirlas en Palacio Na-
cional a partir del segundo domingo de agosto. 
¿Esto servirá para estudiar y corroborar 
que los restos que se encuentran son de José 
María Morelos y Pavón entre las osamentas de-
positadas en la cripta de la Columna del Ángel 
de la Independencia? ¿Cuántos de los restos de 
los Héroes de la Independencia están allí? ¿Es 
de Miguel Hidalgo y Costilla la calavera que -se 
decía en 1895- tiene la letra H? 
Estas son algunas de las preguntas más difíci-
les que tendrán que responder los investigado-
res del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia cuando realicen la exhumación y análisis 
de las osamentas llevadas al Ángel en 1925. 
Internet. 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ME-
XICO Y EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
GANAN 
MEDALLA DE ORO EN COMPETENCIA MUNDIAL DE 
INGENIERIA GENETICA. 
Recordando la visita del 29 de 
junio de ·1962, del carismático 
presidente John F. Kennedy y 
su muy popular esposa, Jacque-
line, v,olvieron a México el país 
donde pasaron su luna de miel, 
pero esta vez para reunirse con 
el entonces presidente, Adolfo 
López Mateas. 
Como es costumbre los capitali-
nos los recibieron con entu-
siasmo aguardando horas en las 
calles para conocerlos ya que se 
tendría la oportunidad de verlos 
y vitorearlos. 
En los tres días, ambos manda-
tarios trataron los problemas bi-
laterales y los de la comunidad 
internacional, que estaban en-
marcados con la amenaza nu-
clear asociada a la Guerra Fría. 
Southwestern Oregon 
Community College 
nvita a los Padres Hispanos a que se 
·nscriban en el Programa 
.. Camino Hacia Una Crianza Positiva 
de los Hijos .. Plan de estudios ·· For-
taleciendo Familias .. Para padres y 
sus hijos de 10a 14años. 
uración 2 horas por día, 6 sábados 
n el verano. 
cuidado de niños menores de 1 O años. 
ara inscripciones e informes comuní-
cate con: 
ebeca al 1-541-655-002 
l nformación Sunimistrada 
¡ VOTA, VOTA, VOTA! 
Latino ~-
México, D.F. Jóvenes estudiantes de las ca-
rreras de Biología, Física, Ciencias de la computa-
ción y Matemáticas, de octavo y décimo semestre. 
Compitieron contra más de 11 O equipos de recono-
1cidas casas de estudio como Harvard, Cambridge 
El matrimonio estadounidense 
visitó el Palacio Nacional, la Basílica de Guadalupe y las zonas populares, donde 
Regístrate para que puedas 
votar en las elecciones del mes 
de Junio inauguraron diversas obras 
Fuente y foto : México Migrante y la Universidad de Tokio, entre otras. 
nion, promoviendo y 
apoyando a los nego-
cios locales, corres-
pondiendo en el mes 
de Mayo al Restau-
ante Mexicano " La 
lor de México " ubi-
cado en Brookings 
Oregon, siendo uno de 
os restaurantes que se 
Gaceta UNAM 
encuentra entre las preferencias de la comunidad por su atención y 
ariedad en sus deliciosos platillos. En la foto sus propietarios 
Femando y Flor Lira. La Bandera Mexicana 
Smith River Rancheria TERO y Del North Coast Small Business De-
velopment Center-Del Norte 
IMPARTIRÁ EL CURSO: 
Five Business Basic Workshop 
(Cinco puntos básicos en los negocios) 
El día 27 de Mayo de 2010, de 5:30 a 7:30 P.M., en el Salón de Conferencias del 
Lucky 7 Casino y consecutivamente los próximos 4 jueves 3,10, 17 y 24 de 
Junio.Para Información y reservar su lugar comuníquese con : · 
JANNA CLEMONS SBDC-DN (707) 464-2168 (Curso Gratis) 
Primera Organización Hispana Del Condado de 
Curry County. 
que particiP.ara en el 71 Th 
Parade ·· Azalea Festival" en Brookings Or. 
El 29 de Mayo de 201 O. 
El Sr. Fernando Lira Director de Manos Unidos Con-
dado de Curry County y Dueño del Restaurante Mexicano La 
Flor de México, se dio a la tarea de invitar a miembros de la 
comunidad a participar en este evento. La decoración del 
Carro Alegórico será una sorpresa, estaran también presen-
tes los integrantes del Grupo de Baile Los Primos de Manos 
Unidos. La Bandera Mexicana 
Se llevo a cabo la"inauguración de la Plaza Comunita-
ria de Crescent City, En la cual se impartirán clases de Ingles, 
Computación Artes Plásticas. 
La comunidad latina tiene desde este día 2 espacios 
en los cuales podrán contar con capacitación, información y 
orientación, la plaza está ubicada en el 721 Darby St. Cres-
cent City Ca. Manos Unidos 
La Primer Plaza Comunitaria en los Estados Unidos 
Celebra su Decimo Aniversario 
. rio de La Primer Plaza Comunitaria en los 
Estados Unidos, en Smith River, Ca. · 
Fecha a partir de la cual esta plaza llevara 
el nombre de Cesar E Chávez.Se recono-
cio a difer~ntes miembros de la comuni-
dad y se entregaron reconocimientos y 
uno de ellos fué el que.El Sr. Rene Quin-
tana, hace entrega a la Sra. Alma Stevens, 
del Condado de Curry County, por el tra-
bajo que realiza a favor de los miembros 
de la comunidad. 
Foto de la Izquierda. 
Emotivo momento en el que la Licenciada Cynthia Andrade, representante de Manos Unidos en Mé-
xico, hace entrega del reconocimiento que la comunidad latina hace al Sr. Rene Quintana, en agradeci-
miento por el apoyo que ha brindado a miles de Latinos, a través de 10 años de trabajo ininterrumpido. 
Leyendo el contenido del reconocimiento la Pr~sidenta de Manos Unidos, la Sra. Norma Peña Salinas. 
PRIMER 
EJEMPLAR 
Crescent City Ca.cuenta con un Nuevo Es-
pacio en el que se expone el arte en sus di-
ersas técnicas, es The Galery, ubicada 
enfrente de la Oficina de Correos en el con-
dado Del Norte. La Bandera Mexicana 
¡ Gracias ' • Por el apoyo que nos han brindado como comunidad latina, por el 
interés que tienen en conocer _y_el respeto con el que disfrutan de 
nuestras tradiciones y cultura. Manos Unidos, agradece a quienes-
nos brindan su ayuda. 
Jan Morehouse 
Superintendente Del Norte 
County Unified ,School 
Mikc Sullivan 
Supervisor 
Tnfom,ación y fotos: Manos Unidos 
El Estado de Oregón Reci-
bió $34.1 Millón de Dólares 
Del Programa de "Reco-
very Act" 
Del plan de ayuda del Pre-
sidente Obama 
El estado de Oregón recibió 
$34.1 Millón de dólares para pro-
mover los negocios y la industria 
del estado. El Programa "Business 
and lndustry" bajo el programa fe-
deral USDA dio $34.1 millones a 
los negocios en Oregón para ayu-
dar en estos tiempos difíciles Ante 
la mala situación económica de 
estado, la administración de Presi-
dente Obama tomo la decisión de 
invertir en los negocios de este es-
tado. 
El programa de USDA es 
una manera en la que la adminis-
tración federal puede ayudar a los 
negocios y de esta manera pue-
dan ocupar trabajadores y esti-
mular la economía local. 
La Bandera Mexicana 
l 
• 
. ·· • . -· ·-·· ' . ... .... ' . 
' I 
,, 
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El derrame en el Golfo de México ya supero 
al Exxon Valdez 
Lorena Ochoa se despi e Gof 
Las Noticias son muy 
desalentadoras, y el crudo 
no ha podido ser controlado 
han sido varios los intentos 
por detener la fuga de petró-
leo que no han tenido éxito. 
La mexicana Lorena 
Ochoa en Morelia, 
Participo en la que 
fue su última compe-
tencia oficial como 
golfista profesional y 
dij o que se retira de la 
LPGA para "vivir y 
disfrutar las cosas 
diarias de la vida". 
Foto : é Jnformacion 
acceso Libre 
¿ QUE HACER SI 
OCURRE UN 
TSUNAMI? 
Si vive en la costa y siente un 
erremoto lo suficientement 
uerte para agrietar muros, es 
osible que dentro de los die 
minutos siguientes pueda pro 
ucirse un maremoto o tsu 
nami. 
Las cifras de petróleo derra-
mado y la repercusión que 
todo esto causara han supe-
rado por mucho, los antece-
dentes que se tenían con 
respecto a este tipo de acci-
dentes. 
Y al estar próxima la 
temporada de huracanes en 
el Golfo de México, estas 
noticias podrían ser más 
desalentadoras. 
---------------=--=-========--= 
EL MEXICANO S LIM, p ESBANCA A G°ATES COMO 
EL HOMBRE MAS RICO DEL MUNDO. 
Si es alertado de la proximi 
dad de un maremoto o tsu 
nami, sitúese en una zona alta 
e al menos 30 ms. sobre e 
nivel del mar en terreno natu 
ral. 




CLASES DE INGLES MIERCOLES 
DE 6:30 a 7:30 P.M. 
CLASES DE COMPUTACION JUEVES 
DE 6:30 a 7:30 P.M. 
TALLER DE ARTES PLASTICAS 
MIERCOLES Y JUEVES DE 4:00 a 6:00 P.M. 
721 Darby St. 
[fil ~;::J a 
1 Jaime Escalante i 
1 ~ 
Nació en La .Pa4, Bol ivia el 31 de diciembre de 1930 fue un destacado 
a¡profesor y maestro de matemática;:,, quienJ ogró renpmqre y pistin<?ión a través 
~ de su trabajo en la Escuela Preparatoria Garfield del Este de Los Angeles Cali- -
~ ornia, al enseñar la cátedra de Cálculo a una minoría de estudiantes de bajos 19 
rfil recursos,de1974a1991 · ~ 
1 Hacia 1974 comenzó a impartir cátedra en la Garfied High School , Escalante 1 
~ !desalentado por el bajo nivel de estudio que tenían sus estudiantes, penso en -
; regresar a su antiguo trabajo, pero al encontrar a 12 estudiantes que tenían de- "" 
~ seos de aprender la materia de Álgebra. ~ 
~ En 1982, captó la atención nacional cuando el número de estudiantes enrola- i 
~ dos y aprobados en la prueba A.P. se incrementó en más de un 100%. En · ¡ 
~ aquel año 33 estudiantes fueron sometidos a examen y 30 lo aprobaron. 1 
~ Por 1987 el programa escaló al puntó en que 73 estudiantes aprobaron la 
~ !prueba A.P. en Cálculo en la modalidad AB y otros 12 estudiantes aprobaron la ; 
~ Imodalidad BC de la prueba . ~ 
~ ~ 
~ El profesor de matemáticas Jaime Escalante, inmortalizado en el película ] 
~ "Stand and Deliver"·(1988) por el actor Edward James Olmos, falleció el 30 de ,~ 
~ marzo de 2010 a los 79 años en Roseville, California, El emérito profesor, re- ~ 
§1 conocido por sus aportes a la educación. ~ 
~ . ~ 
~ a 
~ ~ 1 · '"'"" w;k'ped• éloemo 1 
l'fil 'filr~'FdffJ§.""l @l 
P OR PRIMERA VEZ UN MEXICANO SE 
COLOCA EN PRIMER LUGAR EN LA LIST 
DE ' FORBES'. COMO EL HOMBRE MÁS 
RICO DEL MUNDO. 
L A PUGNA POR EL LIDERAZGO DE 
CLUB DE LOS MULTIMILLONARIOS LA 
GANADO ESTA VEZ EL EMPRESARIO MEXI-
CANO CARLOS SLIM HELú, QUE SE 
IMPUESTO POR UN AJUSTADO MARGEN 
B ILL GATES. Es EL PRIMER LATINOAME-
RICANO Y EL PRIMER NO ESTADOUNI-
DENSE DESDE 1994- QUE SUBE A LO MÁS 
ALTO DE LA EXCLUSIVA LISTA DE LA RE-
VISTA FORBES 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO 
2 8-01-1940 ,CJUDAD DE M ÉXICO 
PROFESIÓN: EMPRESARIO 
D ATOS ACADÉMICOS: INGENIERO EGRESADO D 
LA 
UNIVERSIDAD NACIONALAUTÓNOMA DE MÉXICO 
(UNAM) 
Foto é infonnacion: Acceso Público 
enga siempre presente qu 
un tsunami puede penetra 
por ríos, quebradas o maris 
mas, varios kilómetros tierr 
adentro, por lo tanto hay qu 
alejarse de éstos. 
n tsunami puede tener diez 
más olas destructivas en 12 
horas; procure tener a man 
ropa de abrigo, alimentos 
agua, encendedor, abrelatas 
medicinas especialmente para 
los niftos. 
Tenga instruida a su famili 
sobre la ruta de huida y luga 
de reunión posterior. 
rocure tener aparato d 
adio portátil, que le permit 
estar informado, y pilas seca 
de repuesto. 
Fut Bol Rápido 
Femenino 
CIUDAD DE MÉXICO, SÁBADO 10 DE 
IABRIL DE 2010 
Partidos 
Crescent City 
Domingos 5:30 P.M. 
Pista de Patinaje 
de La Feria 
El presidente Felipe 
___ Calderán~abezo la ce-
-- re1nonia ctv..ica peF• el 91 
aniversario de la muerte 
del general Emiliano Za-
tpata, en el municipio de 
Ayala,Morelos. 
Internet 
Del Norte Plaza Comunitaria 
Cesar E. Chávez. 
Smith River Ca. 
Clases de Ingles 
Lunes de 6:30 a 7:30 P.M. 
Clases de Computación 
Martes de 6:30 a 7:~0 P.M. 
Rene Quintana 







La Bandera Mexicana 
labanderamexicana@ymail.com 
721 Darby St. Crescent City Ca. 95531 
707-464-9577 / 707-465-3642 
Editado en el Taller de Computacion de: 
La Plaza Comunitaria de 
Crescent City 
Manos U nidos 
Publicador Sr. Rene Quintana. 
Jefe Editor Sra. Norma Peña Salinas 




·· La Bandera Mexicana ·· 
- •Y TEMAS DE INTERES. 
. 
Suscríbete y Recibe Mensualmente en la puerta de tu casa, por correo 
El periódico La Bandera Mexicana. 
6 Meses por $18.00 * 
12 Meses por $30.00 * 
e-mail: labanderamexicana@ymail.com 
Oficina: 721 Darby St. Cresc;ent City Ca. 95531 
Envía tu cheque a nombre de Manos Unidos lnc. 
al P.O. Box 1052 Smith River Ca. 95567 
i . 
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LA JOYA MARKET 
10700 Us Highway 101 N. Smith River Ca. 
707 - 487 - 0880 
·· Rent A Bounce House. We Deliver Set Up, Pick Up ·· You Have 
Fun, Fun, Fun !!!!! 
Price since $20.00 Dls. Per Hours, Minimum 3 Hours 
Free Delivery From Crescent City to Brookin2s. 
Crescent City Ca. 1° de Junio de 2010 
Los invita a disfru tar uno de nuestros 
J>latillos es J}eciales: 
Tierr a y Mar 
Carne asada, aco1npañada con 
camar ones., 












Exhibición y Ventas • 
1 255 HIGHWAY 101 S CRESCENT CITY Ca. • 
807-465-177 6 1 
L5: Regadera portable con tanque que produce • 
5.2 litros de Agua caliente por minuto. 
(Usa tanque de gas, no incluido) 
Más modelos en existencia. 




VENCE el 31 de Junio de 2010 , • 
Puede aco1npañarlo con un vaso de agua de 
Tatnarindo ó J anut ic a 
una Margarita o una cerveza bien fi·ía. 
• 
541 chetco Av. Brookings Or. 
541-469-41 02 
Servicio para eventos disJ}Onible 
. Sus amigos Flor y Fernando Lira 
L • -·-·-·-·- ·-·- ·-·-·J 
,,gJfff;• 
i n t e r i o r i'ci is e n o 
~ ~ ' - ' 
\J 
, .. . '.: 
' • > 
fu s 1 {,;:} n 
Disfrute las.Mejores Margaritas 
Bandon, Or. Coos Bay Or. 
150 North Ave. S.E. 63058 Highway. 101 
541- 32g.:...0349 541-266-8212 
" 
1 "' V t ,,; , .,,. · --. ~ 
para su anuncio 
desde $30.00 en 
Blanco y Negro 
Color desde $ 
42.00 
2 52 s. Bl'eadway 
Coos Bay OR. 97420 
541 -266-931 O 
EL PUEBLO 
MARKET 
Extensa surtida en praductas M exicanas, Tada la que 
necesitas para b.n fiesta, P anadería, Ca rnicería, envió de 
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Miembros de la comunidad reciben reconocimientos por su 
trabajo, dedicación y logros personales. Manos Unidos 
La Sra. Hilda 
Yepes Contre-
ras, Felicita al 
Sr. Rene Quin-
tana por el 10 ° 
Aniversario de 
la Plaza Comu-
nitaria Cesar E. 
Chavez y di-
rige unas pala-
bras de ~ 
agradecimiento 
a los Directivos 
DESEAS FORMAR PARTE DEL 




ombres y Mujeres de: 10 a 20 años 
Comunícate de 3 :00 a 5 :00 P.M. 
ntes del 15 de Junio 2010. 
707-457-2138 
La Srita. Alicia 
de León, recibe 
un merecido reco-
nocimiento por 
parte de la Agru-
pación Manos 
Unidos, Por los 
Logros Escolares, 
personales y su 
apoyo durante el 
tiempo que se 
desempeño como 
primer Directora 
de Manos Unidos 
Jr. 
de Manos Unidos, por el reconocimiento recibido por su 
labor a favor de la comunidad. 
Directora de Manos Unidos Jr. 
Ma. de Lourdes Ramos. 
Felices lucían los integrantes del Grupo de Baile "Los Primos·· en uno de los 4 bailables, 
que presentaron a los invitados que acompañaron al Sr. Rene Quintana, en la celebración 
del Décimo Aniversario de Del Norte Plaza Comunitaria. 
Noticias 7l.. o 
Sociales de tú 
comunidad:Del Norte, 
Curry County, Hull!_boldt, 
Bandon y- -
Coos Bay . . 
DE MEXICO CELEBRA SUS 100 AÑOS 
Reconocimiento a los Latinos que fueron pioneros en graduarse en áreas en las 
que pudieran prestar servicio a la comunida 
El pasado 20 de Febrero, en 
el evento realizado por 
Manos Unidos, con motivo 
de la celebración del 1 O Ani-
versario de Del Norte Plaza 
Comunitaria Cesar E. Chá-
vcz. Se reconoció la labor 
realizada en el Condado Del 
Norte, de la Enfermera la 
Sra. Tirsa Croy quien está 
próxima a cumplir 50 años de servicio. Reconocimiento entregado por el Sr. Rene Quintana, quien 
desde hace años ha tenido como una de sus tareas reconocer el trabajo desempeñado por miembro 
de la comunidad. 
¿Problemas de-crédito? 
Aún así puede comparar, verificar y negociar 
La Sra. Griselda 
Castellón, soste-
niendo en sus manos 
los reconocimientos 
,. que le fueron entre-
gados p9r su de"'dica-
ción al enseñar y ser 
parte del grupo df3 
Baile los Primos, que 
amenizaron el 1 O 0 
aniversario de Del 
Norte Plaza Comuni-
taria, con bailables tí-
picos de México, como el Son de la Negra, y otros más. 
¡ Felicidades ! 
Rosenda 
Por Lograr una más 
de tus metas. 
/ 
/ 
Nos sentimos muy orgullosos de ti, 
de tu persevetancia y decisión. 
Tu Familia. 
,, 
No suponga que problemas menores 9 dificultades de crédito que se deriven decir- 1A super attitude == Super Result. 
cunstancias singulares como una enfermedad o la pérdida temporal de los ingresos, li-
mitan sus opciones de crédito solamente a instituciones financieras de alto costo. 
Si su informe de crédito contiene infor"'!ación negativa, aunque sea cierta; pero exis-
ten buenos motivos para confiar que usted pagará el préstamo de acuerdo con los tér-
minos acordados, no deje de explicarle su situación a la institución financiera o al 
corredor. Si no puede explicar adecuadamente sus problemas de crédito, probable-
mente pagará más que un solicitante que tenga un buen historial de crédito. Pero no 
suponga que la única forma de conseguir crédito es pagando un precio alto. Pregunte 
cómo su historial de crédito afectaría su préstamo y lo que necesita hacer para conse-
guir un precio mejor. Tómese el tiempo necesario para comparar precios y negociar 
los mejores términos que pueda. 
Ya sea que tenga o no problemas de crédito, siempre es una buena idea revisar su in-
forme de crédito para verificar que esté correcto y completo antes de solicitar un prés-
tamo. Para obtener una copia de su informe de crédito, llame a las siguientes oficinas 
de información de crédito: 
Equifax: (800) 685-1111 
TransUnion: (800) 916-8800 
Experian: (888) 397-3742 
INFORMACION DE FDIC" RENE QUINTANA. 
Super Jim, only you could do it ' 
• 
1 Felicidades ' • 
Manos Unidos lnc. 
Por su 
111 Aniversario 
Continúen realizando su trabajo y 
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:J-fístorías Para Refíéccíonar: 
·· Yo tuve la Mamá más mala del mundo .. 
Mientras otros niños no tenían que desayunar, yo tenía que 
comer cereal, huevos y pan tostado. 
Cuando los demás tomaban refresco l!aseoso y dulces para el almuerzo, 
yo tenía que comer un sándwich y un7icuado. 
Mi madre siempre insistía en saber en dónde estábamos. 
Tambiéq tenía que saber quiénes eran nuestros amigos y lo que estába-
mos haciendo. 
Insistía en que: si decíamos que íbamos a tardar una hora, solamente 
nos tardáramos "una hora" . 
Me da vergüenza admitirlo, pero hasta tuvo el descaro de rom_per la ley 
contra el trabajo de menores, hizo que laváramos trastos, tendiéramos 
camas, que aprendiéramos a cocinar, a planchar y muchas cosas igual-
mente crueles. 
Hasta creo que se quedaba despierta en la noche pensando en las cosas 
que podría obligarnos a hacer. 
Siempre insistía que dijéramos la verdad. 
Y cuando llegamos a la adolescencia nuest ra vida se volvió aún más mi-
serable. 
Nadie podía tocar el claxon para que saliéramos corriendo. Nos aver-
gonzalia hasta el extremo, obligantlo a nuestros amigos a llegar a la 
puerta para preguntar por nosotros. 
Mi madre fue un comP.leto fracaso. Ninguno de nosotros ha sido arres-
tado, cada µno de mis hermanos ha servido en una misión y también en 
nuestro pais. 
Y .. ¿A quién debemos culpar? Tienes razón, ¡A nuestra madre! 
Vean de todo lo que nos hemos perdido: 
Nunca hemos podido participar en una manifestación. En actos violen-
tos y miles de cosas mas queñicieron nuestros amigos. Ello nos hizo 
convertirnos en adultos ei:lucados y honestos, trabaJadores, responsa-
bles. 
Y ¿Sa_l;,en aleo? 'J;'omando esa referencia. Yo estoy tratando de educar a 
mis hiJos dela misma manera. 
Y le doy gracias a Dios por haberme dado la 
"Mamá más mala del mundo" 
Crescent City Ca. 1 º de Junio de 2010 
BESOS EN EL AIRE 
A menudo aprendemos mucho de nuestros hijos. 
Hace al~ún tiempo, un amigo castigó a su hija de tres años por 
desperdiciar un rollo completo de papel dorado para envolturas. 
Estaban escasos de dinero y él se puso furioso cuando la niña 
trató de decorar una caja para ponerla bajo el árbol de Navidad. 
A pesar de todo, la pegueña niña le llevó el regalo a su papá a la 
manana siguiente y le dijo: 
"Esto es para tí, papi". 
Él se sintió aver..9onzado de su reacción anterior, P.ero su enojo 
volvio cuando vió la caja vacía. El le gritó: 
l"No sabes que cuando uno da un re9.alo se supone que haya 
algo dentro de el"? 
La pequeña niña lo miró con lágrimas en los ojos y le dijo: "Papi, 
no está vacía, yo tiré muchos besitos en la caja, todos para t,, 
papito". 
El padre se sintió destrozado. Rodeó con sus brazos a su hijita y 
le rogó que lo perdonara. 
Mi amigo me dijo que él conservó aquella caja dorada junto a su 
cama por años. Cuando se sentía desanimado, sacaba uno de 
aquellos besos en el aire y recordaba el amor con que una niña 
los había depositado allí. 
Enchiladas 
20 Tortillas para Enchilada 
3 Chiles Mirasol 
1 Chile Ancho grande 
1 Diente de Ajo 
1/4 de Queso 
1 Cebolla Picada 
1 Lechuga Picada 
1 Manojo de Rábanos· 
1/4 de Crema 
Aceite 
PREPARACION 
-Se ponen a cocer los chiles y 
después se licuan con el ajo 
cebolla y sal. 
- En una cacerola se pone a calentar 
el aceite, las tortillas se pasan por el 
chile y despues se ponen a freír un 
poco, se sacan las tortillas y se les 
pone en medio queso y cebolla se 
enrollan y se ponen en un plato. 
- Se sirven con lechuga, queso, 
Seccíón :!vuestros Recuerdos : Temas de interés. 
·· Morelia_:Michoacán ·· 
oreba 
Año de 1900 
1choacan 
Año de 2010 
·· Descenso de Kukulcán .. 
21 De Marzo 
Fotos: Acceso Libre 
Chichén Itzá . Morelia es la ciudad mexicana capital del estado de Michoacán de Ocampo, es 1 
cmdad ~ poblada y extensa del e~~do de ~choacán con una población de 608.049 habi-
tantes segun el II Conteo de Poblac1on y Vivienda 2005 del INEGI. , . Est~ hu~icado en el estado mexi~ano de Yucatán. Su diseño tiene una forma geo-
metnca prram1dal, cuenta con nueve mveles o basamentos, cuatro fachadas principales 
cada una con una .~scalin~ta _r;cntral, y lll?-ª plataforma s_uperior rematada por un templete. Morelia se ha destacado en el país por su historia, la ciudad es uno de los sitios forjado 
del suceso histórico de la Independencia de México. Así como cuna de importantes personaje 
de lalns!orianacional como {o~ MaríaMo~los y Pavón, Jos,efa Ortiz de Domínguez,A ' 
de lturb1de. Es una de las mas nnportantes cJUdades en el pais desde el punto de vista cul 
e histórico y es sede de varios festivales internacionales como el de música "Miguel Berna 
Jiménei' y el festival internacional de cine de Morelia, su cantera rosa, sus Iglesias, sus bal 
nearios, su Gastronomía esos exquisitos platillos, Camitas, Corundas, Powle, Gelatinas d 
Rompope, Changos Zamoranos, la Charanda, sus Cacahuates tostados, sus nieves, ese olo 
a pan recien salido del horno .. .... .. .. . 
El centro histórico de Morelia fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanida 
por la UNESCO en 1991. 
La ciudad cuenta grandes atractivos turísticos debido a su importante acervo arqui-
tectónico, cultural e histórico, además de que se localiza cerca de poblaciones con tradicio-
nes infinidad de balneareos y próxima a escenarios naturales, como Los Azufres y el lago 
~e Pátzcuaro su mundialmente conocida festividad de Día de Muertos, el lago de Cuitzeo é 
mnumerables atractivos más que hacen de está ciudad una de las más hermosas. 
Morelos Artesanías laqueadas Artesanía en paja y tule 
Información y fotos Suministradas por el 
Sr. Gerardo Aguado Salinas. 
En esta construcc10n se nnd10 culto al d10s Kukulcan (idioma maya: Serpiente Emplu- ' 
ma~a ), razón por la cual se pueden apreciar motivos serpentinos en la decoración arqui-
tectomca. 
Al atardecer de los equinoccios de primavera y otoño, se observa en la escalinata 
NNE de la pirámide de Kukulcán una proyección solar serpentina, consistente en siete 
triángulos isósceles de luz inyei:tidos, como resultado de la sombra que proyectan las 
nueve plataformas de ese ed1fic10 durante el ocaso. En Chicbén Itzá el fenómeno se ve 
en todo su esplendor y la imagen de la serpiente de triángulos de luz y sombra es proyec 
t~da a la al:f:ar~a NNE; conforme avanza el tiempo parece descender del templo una ser-
1ente y el ultimo reducto de luz se proyecta en la cabeza de la serpiente emplumada que 
se encuentra en la base ~e la escalinata. Este fenómeno ocurre en marzo y septiembre, y 
puede observarse aproximadamente durante un período de cinco días en las fechas más 
próximas a los equmoccios, la duración del efecto comienza aproximadamente 3 horas 
antes del ocaso, al principio de estas horas se puede ver en la balaustrada una forma de 
luz ondulada que poco a poco se va cerrando para formar 7 triángulos isósceles, los cua-
les solo pueden verse durante 1 O minutos, después comienzan a desaparecer paulatina-
mente. ~os mayas realizaba~, una serie de preparaciones durante cuatro días y el quinto 
era motivo de gran celebrac10n. Aparentemente era en la lengua de la serpiente donde se 
colocaban diversas ofrendas al dios Kukulcán. 
. La ali~eación de la construcción de la pirámide permite que se puedan observar 
diverso~ fenC?menos de_ ll;JZ y sombEa, los cuales se producen en su propio cuerpo durante 
los equmocc1os y solst1c10s cada ano. 
En 1988, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco ), declaró a la ciudad maya de Chichen Itzá como Patrimonio de la Humani-
dad. 
El cineasta suizo Bemard Weber convocó por medio de la New Open World Cor-
poration una «elección mundial», para elegir a las Nuevas maravillas del mundo, la ciu-
dad maya resultó ganadora y desde el 7 de julio de 2007 fue declarada como una de las 
«Nuevas 7 mar.avillas del mundo contemporáneo. 
Fuente: Wiquipedia é Internet 
Está es tu sección y nos gustaría que compartieras con nosotros, tus recuerdos. 
Envíanos una breve historia ó información de tu ciudad, en una hoja tamaño carta máximo 20 renglones y una fotografía a nuestra dirección. 
721 Darby St. Crescent City Ca. 95531. 
Las historias serán publicadas en el orden en que sean recibidas. 
ó vía e-mail labanderamexicana@ymail.com, el formato de la foto debe ser (JPG). 
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CHARLES R. BLOZrNSKI, CFP a, CSA 
610 Flfth St. Brooklngs, Or. 97415 
541-469-4080 
Lisa McKeown, Agent 
611 M St. 





Betty J Skillen 
Owner 
' 1080 Manson 
Mall Suite 2 
Crescent City Ca. 95531 
707 -464-2778 
.1.46.1. Northcres Dr. 
C'rescent <:~ity Ca. 
707-464-2388 
.MAR.IACl-11 




Bodas. XV allos cumpleallos, Anive1·sarios, 
se1·enatas, conta1nos con un extenso repe1·t.orio. 
A Good Neighbor is a Green Neighbor OUverlo 
. 1310 y 1090 
· irviendo a la Comunidad Latina 
De Brookíngs hasta 
Fort Bragg. 






Ow11e,-/ Hnir tylisl 
f'rrma11e11t A:fokr up 
848 3rd St & 844 3rd. 
Cres-cen.t City Ca. 95531 
7Q7-46~:1~~~ 
7ffl-954-1029 
523 M ST. CRESCENT CITY CA. 
• l l 
V 
c~f 
OPEN DRIVE THRU 
707 • 464 • 4254 
D.l,ET. Culslne C,H.E,F. 
Dellght In Every Taste 
by 
Chooslng Healthy E><cltlng Foodsl 
707-487-3006 
1'1icfiae( ~omez lovemycliet@yahoo.com 
• 
VEN .DO 
CARRO : MUSTANG y 

















1 St. & Delaware 
Ohl Town Bandon 
across from Boat Basin 
541 :3217: l~SO 
401 Oak ~reet' 
~rooKlng~, OR 9,415 
lauro Ramirezl ~tyli~t 
541-469-4336 
SE HA8l4 ESPANOi 
:Seccioñ Aviso- <Jpor tiiño- -7 
: VENDO COMPRO : 
1 RENTO VARIOS 1 
1 1 
'********Pago con cheque a Nom-' 
:bre de Manos Unidos Inc. 








INúm. De Teléfono 1 - - - -
L---------------J 
( 
Crescent City Ca. 1 º de Junio de 2010 
I\FIEXICAN RESTA--"'111.L.. 
(54:l.) 412-0184 
1025 NE Chetco Ave 
Brookings, OR 9i415 
. CLAUSSEN TAX 




Realtot i Ownet· 
lfJitil< 
Coastal Redwoods 
Credit.o en ws taxes cuando 
comptes: tu p1imcr o:is;-i, 
.l0J1- Llam3me y c.on guslo ~ 
1
• ~u atendereybusc31e kl mejor 
opción p:ira tl y tú tamíli:i. 
@ 1072 Ninth Sfreet, Crescent City Ca 
CELULAR(707)•954-5024 
lit :#, 0130141i:. 
Dan Peuley J Brok~tl 
ttc1J 011f49G14 
De Rita~s Café 
427 W Harris Eureka Ca. 
RITA PIMENTEL 
Los invita a disfrutar nuestras especialidades. 
707 -4 76-8565 
EL BUEN GUSTO 
Con gusto lo atenderemos en 
802 Broadway 
Eureka Ca. 95501 
Eureka 
707 -725-8880 





A 1\11:n:u.os T.Ju.ldos Ji:a.c o rpo rnte cl orgn.11.lznt"i o 1.1. . 
Oficina: 721 Darby St. Crescent City Ca. 
707-464-9577 
Servir, promover, orientar y f ortI1,lecer los 
negocios latinos es nuestra func1on, su 
confianza de muchos años me respalda. 
Conozco sus necesidades y sé que debe-
mos hacer. 
Afiliados a: 
California Hispanic Chambers of 
Commerce 
Rene Quintana 
